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Resumo: A Peritonite Infecciosa Felina (PIF) é uma doença viral imunomediada, infecto-
contagiosa e fatal que acomete felinos, sendo ocasionada por uma mutação no genoma 
do coronavírus entérico felino, que passa a ter tropismo e capacidade de replicação em 
macrófagos e monócitos. O objetivo desse relato de caso foi descrever a clínica de um 
felino com PIF. No mês de maio foi atendido um gato, macho, não castrado de 
aproximadamente 3 anos de idade apresentando inapetência, prostração e aumento de 
volume abdominal. Foi realizado ultrassom, faringostomia, abodminocentese e 
fluidoterapia. Como exames laboratoriais, foi feito hemograma completo, exame 
bioquímico e análise de líquido cavitário, porém, não foram observados resultados 
significativos para fechamento do diagnóstico. Após cinco dias, o animal veio a óbito e a 
conclusão do caso foi realizada através da necrópsia, onde foi observado lesões 
piogranulomatosas em vários órgãos do animal.  O prognóstico da doença é desfavorável, 
tendo uma mortalidade de aproximadamente 100%. Algumas medidas de controle e 
profilaxia estão relacionadas à limpeza do ambiente e a separação de animais soropositivos 
para o coronavirus entérico felino dos soronegativos. O tratamento do animal positivo para 
PIF consiste em cuidados paliativos oferecendo uma melhor qualidade de vida. 
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